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Vybrat vhodného dodavatele je v dnešní době velmi důležité mimo jiné 
s ohledem na další budoucí spolupráci společností a vzájemné řešení případných 
problémů. 
 Tato diplomová práce se tedy zabývá výběrem dodavatelů operačních pamětí 
pomocí fuzzy logiky jako vhodného nástroje sloužícího například k výběru dodavatelů. 
Diplomová práce je rozdělena do několika dílčích kapitol, z nichž některé jsou 
dále rozděleny. 
První kapitola této diplomové práce je věnována teoretickému základu použité 
metody (fuzzy logiky) včetně dalších příkladů z praxe a její další použitelnosti 
v různých oborech. V kapitole je dále popsán použitý software pro práci (MS Excel 
a MATLAB). 
Druhá kapitola se věnuje popisu společnosti Hon Hai Precision Industry Co, 
Ltd., analýze současného výběru dodavatele, popisu jednotlivých dodavatelů operačních 
pamětí a především popisu vstupních veličin. 
Třetí a čtvrtá kapitola jsou velmi obsáhlé především díky velkému množství dat 
a klasifikování dodavatelů dle velikostí operačních pamětí v obou použitých softwarech 
(MS Excel a MATLAB). Na konci těchto kapitol jsou pak jednotliví dodavatelé 
porovnáváni. 
Pátá kapitola diplomové práce obsahuje především prezentaci výsledků 
a následné porovnání hodnocení obou softwarů (MS Excelu a MATLABu). 
  
Cíl práce 
Cílem této práce je analyzovat současnou situaci výběru dodavatele, získat 
potřebná data k dalším analýzám a prezentovat výsledky získané použitím definovaného 
softwaru. Software použitý v této práci sloužící k prezentaci dat a práci s fuzzy logikou 
je MS Excel (od společnosti Microsoft s.r.o.) a MATLAB (od společnosti MathWorks) 
s Fuzzy Logic toolboxem. 
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1 Teoretická východiska práce 
1.1 Fuzzy logika 
Zakladatelem fuzzy logiky byl L. Zadeh, který v šedesátých letech 20. století 
vytvořil a vyvinul teorie založené na fuzzy logice a fuzzy množinách. Od té doby 
vzrostl počet aplikací využívajících teorií fuzzy logiky a fuzzy množin napříč různými 
obory (jako jsou například meteorologie, lékařství, výpočetní technika, strojírenství 
a jiné). (26) 
1.1.1 Princip fuzzy logiky 
Princip fuzzy logiky spočívá v určení „jak moc“ prvek do množiny patří 
či nepatří. Příslušnost k množině je pak definována v rozmezí hodnot 0 a 1, kdy hodnota 
1 značí úplné členství a hodnota 0 úplné nečlenství. (8) 
 Toto použití je v řadě případů a situací lepší než užití konvenčních způsobů 
zařazování členů do množin dle přítomnosti nebo nepřítomnosti. Fuzzy logikou je tedy 
měřena jistota nebo nejistota příslušnosti prvku k množině. Člověk se podobně 
rozhoduje v oblastech duševních i fyzických u činností, které nejsou zcela 
algoritmizované. (8) 
Existují i kombinované systémy fuzzy logiky. Lze se setkat například 
s neurofuzzy aplikacemi či kombinací fuzzy logiky s neuronovými sítěmi apod. (8) 
1.1.2 Proces fuzzy zpracování 
Proces tvorby systému pomocí fuzzy logiky obsahuje tři základní kroky. Jedná 
se o fázi tzv. fuzzifikace, fuzzy inference a defuzzifikace. (7) 
 
Obrázek 1: Tři základní kroky tvroby systému (7) 
V první fázi tvorby systému (fuzzifikace) jsou převedeny reálné proměnné 
na jazykové proměnné. Jazykové proměnné vychází z lingvistické proměnné. V praxi 
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se nejčastěji používá tří až sedmi atributů proměnné. Stupeň členství atributů proměnné 
je vyjádřen matematickou funkcí. (9) 
Tvarů členských funkcí je mnoho. Ty, které našly v praxi největší uplatnění 
se nazývají standardními funkcemi členství. (8) 
 
Obrázek 2: Tvary členských funkcí (7) 
Kromě standardních funkcí členství se lze ještě setkat s jinými typy funkcí 
(např. vyhlazenou S křivkou). Stupeň členství se pak týká jak vstupních tak výstupních 
funkcí. (8) 
Druhá fáze tvorby systému (fuzzy inference) definuje chování systému pomocí 
pravidel na jazykové úrovni. V těchto algoritmech se objevují podmínkové věty, 
které vyhodnocují stav dané proměnné. Výsledkem druhé fáze tvorby systému (fuzzy 
inference) by měla být jazyková proměnná. (8) 
Úkolem třetí fáze tvorby systému (defuzzifikace) je následně převést výsledek 
předchozí druhé fáze systému (fuzzy inference) na reálné hodnoty. (8) 
1.1.3 Příklady použití fuzzy logiky 
Existuje velké množství příkladů, kde se dá aplikovat fuzzy logika. Z těch 
známějších je to například vyhodnocování celkového rizika a rozhodnutí, 
zda-li investici realizovat, či nikoliv. Vstupními atributy tak mohou být například 
politické riziko, finanční riziko, ekologické riziko nebo prodejní riziko. (9) 
Dalším příkladem může být použití fuzzy logiky při koupi bytu či nemovitosti. 
Vstupními atributy mohou být například počet místností, velikost bytu, vlastnictví, 
poloha, cena nebo absence zahrady. (9) 
Pomocí fuzzy logiky lze také vyhodnocovat, zda-li klienta advokátní kanceláře 
přijmout či nikoliv. Vstupní atributy mohou být navoleny například jako zisk, 
odbornost, časová náročnost nebo bonita klienta. (9) 
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Velice zajímavý je i příklad hledání ideální partnerky pomocí fuzzy logiky. 
Vstupní atributy mohou být navoleny následovně: vzhled, inteligence, majetek, rodinné 
choroby, žijící tchán a tchýně, vzdělání, povaha nebo například rodinný stav. (9) 
Různorodé možnosti použití fuzzy logiky lze předvést i na příkladu výběru 
nadaných studentů, kde vstupními atributy budou třeba test inteligence, test kreativity, 
motivace, aktivita studenta nebo didaktický test. (9) 
 Na těchto uvedených příkladech je tedy názorně ukázána pestrost a různorodost 
použitelnosti fuzzy logiky v praxi. 
1.2 MS Excel 
MS Excel je součástí skupiny programů, kterým se říká tabulkové procesory 
nebo také spreadsheety. Spreadsheety (tabulkové procesory) představují komplexní 
systém sloužící k řešení obecných vědeckých výpočtů. Jako takové nabízejí 
matematické, statistické a finanční funkce s možností grafické prezentace dat 
a provádění odborných analýz či rozborů. (33) 
Tabulkové procesory jsou používány velmi širokým okruhem uživatelů 
z hlediska profese, ale i odborné úrovně. Některým uživatelům „stačí“ pouze nepatrná 
část vlastností a funkcí těchto tabulkových procesorů, které pokryjí jejich potřeby. 
Jsou však uživatelé, kteří kladou vyšší nároky na možnosti programu, a pak je mohou 
zdokonalit například programováním ve Visual Basicu, který je součástí 
MS Excelu. (33) 
Použití MS Excelu je tedy mimo jiné vhodné i k práci s fuzzy logikou a následné 
grafické prezentaci a interpretaci dat.  
1.3 MATLAB 
MATLAB je výpočetní systém vhodný pro vědeckotechnické výpočty, 
modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, paralelní výpočty, 
měření a zpracování signálů, návrhy řídících a komunikačních systémů. Jedná 
se o nástroj sloužící pro pohodlnou interaktivní práci, tak i pro vývoj aplikací. (28) 
Během několika let se stal tento nástroj celosvětovým standardem v oblasti 
technických výpočtů a simulací ve sféře vzdělávání, výzkumu i vědy. (28) 
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MATLAB poskytuje uživatelům grafické a výpočetní nástroje, ale i rozsáhlé 
knihovny funkcí spolu s programovacím jazykem. Velikou výhodou těchto knihoven 
je jejich široká škála použitelnosti prakticky ve všech oblastech lidské činnosti. (28) 
 
Obrázek 3: MATLAB (vstupy, řešení, výstupy) (28) 
„Otevřená architektura MATLABu vedla ke vzniku knihoven funkcí, nazývaných 
toolboxy, které rozšiřují použití programu v příslušných vědních a technických 
oborech.“ (28) 
V této diplomové práci je také použita jedna z knihoven funkcí MATLABu, 
která se nazývá Fuzzy Logic Toolbox. Fuzzy Logic Toolbox slouží k rozšíření prostředí 
MATLABu na bázi fuzzy logiky. Součástí Fuzzy Logic Toolboxu je i Fuzzy regulátor, 
který umožňuje modelování a simulaci systémů s fuzzy logikou. (11)  
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2 Analýza problému a současné situace 
2.1 Analyzovaná společnost Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 
Společnost Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. byla založena v roce 1974 
a nese obchodní označení Foxconn Technology Group. (5) 
Součástí Foxconn Technology Group jsou další dílčí společnosti nacházející 
se po celém světě (v ČR je to například FOXCONN CZ s.r.o., 
Foxconn Enterprise CZ s.r.o., Foxconn Global Services Division s.r.o., 
FOXCONN Network Technology CZ s.r.o. a Foxconn Technology CZ s.r.o.). (35) 
Pro zjednodušení označení společnosti bude v dalších pasážích této práce 
používáno zkrácené pojmenování společnosti - Foxconn. 
Zakladatelem společnosti Foxconn a současným prezidentem je Terry Gou, 
který ji dodnes řídí. (40) 
Společnost Foxconn je celosvětově desátým největším zaměstnavatelem. 
Zaměstnává přes 1 200 000 zaměstnanců. (2) 
 
Obrázek 4: Největší zaměstnavatelé světa (2) 





Obrázek 5: Foxconn globálně (10) 
Společnost Foxconn dále vlastní více než 25 000 patentů (5) a jejími „zákazníky 
jsou renomované společnosti světového významu“. (10) 
V České republice společnost Foxconn zaujímá druhé místo v žebříčku 
největších exportérů. (5) 
Má zde dva výrobní závody (v Pardubicích a v Kutné Hoře).  
2.2 Navrhnuté atributy 
Navržené atributy jsou pro všechny velikosti operačních pamětí stejné. Liší 
se pouze počtem vstupů a jejich hodnot. 
Diplomová práce se zabývá výběrem vhodného dodavatele operačních pamětí 
(respektive stanovením pořadí již stávajících dodavatelů operačních pamětí) dle dále 
definovaných vstupních veličin. 
Dodavatele operačních pamětí se autor práce dále rozhodl rozdělit dle velikosti 
operačních pamětí (v GB). Jak bude dále z diplomové práce patrno, toto rozhodnutí 
přineslo rozdílné výsledky a závěry ve výběru dodavatelů.  
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Následující tabulka (Tabulka č. 6) vyobrazuje vstupní matici 2GB operačních 
pamětí. 
Tabulka 1: Vstupní matice 2GB operační paměti 
 
V další tabulce (Tabulka č. 7) jsou vyobrazeny hodnoty atributů 2GB operačních 
pamětí. Této tabulce se říká transformační matice. 
Tabulka 2: Transformační matice 2GB operační paměti 
 
Další dvě tabulky (Tabulka č. 8 a Tabulka č. 9) znázorňují vstupní 
a transformační matici 4GB operačních pamětí. 
Tabulka 3: Vstupní matice 4GB operační paměti 
 
Tabulka 4: Transformační matice 4GB operační paměti 
 
Tabulka č. 10 a Tabulka č. 11 jsou vstupní a transformační maticí pro 8GB 
operační paměti. 
Tabulka 5: Vstupní matice 8GB operační paměti 
 
Vstupní matice
Cena za 1ks paměti
Počet poškozených 
pamětí na vstupu 
RTV fail rate (*10 000) NTF rate (*10 000) CID fail rate (*100 000)
Náklady na scrap u 
dodavatele při CID
Kdy dostaneme FA Počet purge Scorecard
1 <32$ 0ks (0-2> (0-3> 0 <32$ <40 dní 0 <91
2 (32$-34$> 1ks-4ks (2-4> (3-6> (0-1> (32$-34$> (40dní-50dní> 1 (91-92>
3 (34$-36$> 5ks-100ks (4-6> (6-10> (1-2> (34$-36$> (50dní-80dní> 2 (92-94>
4 >36$ 100ks-200ks (6-8> >10 (2-5> >36$ >80dní 3 (94-96>
5 >200ks >8 >5 >4 >96
Transformační matice
Cena za 1ks paměti
Počet poškozených 
pamětí na vstupu 
RTV fail rate (*10 000) NTF rate (*10 000) CID fail rate (*100 000)
Náklady na scrap u 
dodavatele při CID
Kdy dostaneme FA Počet purge Scorecard
1 200 80 200 170 80 30 200 120 20
2 150 60 150 150 60 25 150 80 40
3 50 30 100 50 30 20 50 60 60
4 0 20 50 30 20 15 0 40 80
5 10 0 10 0 100 Sum
Max 200 80 200 170 80 30 200 120 100 1180
Min 0 10 0 30 10 15 0 0 20 85
Vstupní matice
Cena za 1ks paměti
Počet poškozených 
pamětí na vstupu 
RTV fail rate (*10 000) NTF rate (*10 000) CID fail rate (*100 000)
Náklady na scrap u 
dodavatele při CID
Kdy dostaneme FA Počet purge Scorecard
1 <45$ 0ks (0-7> (0-5> 0 <45$ <40 dní 0 <91
2 (45$-50$> 1ks-4ks (7-20> (5-10> (0-5> (45$-50$> (40dní-50dní> 1 (91-92>
3 (50$-55$> 5ks-100ks (20-50> (10-13> (5-10> (50$-55$> (50dní-80dní> 2 (92-94>
4 (55$-60$> 100ks-200ks (50-70> (13-20> (10-15> (55$-60$> >80dní 3 (94-96>
5 >60$ >200ks >70 >20 >15 >60$ >4 >96
Transformační matice
Cena za 1ks paměti
Počet poškozených 
pamětí na vstupu 
RTV fail rate (*10 000) NTF rate (*10 000) CID fail rate (*100 000)
Náklady na scrap u 
dodavatele při CID
Kdy dostaneme FA Počet purge Scorecard
1 150 80 200 150 80 35 200 120 20
2 100 60 150 100 60 30 150 80 40
3 75 30 100 75 30 20 50 60 60
4 50 20 50 50 20 15 0 40 80
5 25 10 0 25 10 0 0 100 Sum
Max 150 80 200 150 80 35 200 120 100 1115
Min 25 10 0 25 10 0 0 0 20 90
Vstupní matice
Cena za 1ks paměti
Počet poškozených 
pamětí na vstupu 
RTV fail rate (*10 000) NTF rate (*10 000) CID fail rate (*100 000)
Náklady na scrap u 
dodavatele při CID
Kdy dostaneme FA Počet purge Scorecard
1 <55$ 0ks (0-3> (0-5> (0-2> <55$ <40 dní 0 <91
2 (55$-60$> 1ks-4ks (3-6> (5-10> (2-4> (55$-60$> (40dní-50dní> 1 (91-92>
3 (60$-65$> 5ks-100ks (6-9> (10-15> (4-6> (60$-65$> (50dní-80dní> 2 (92-94>
4 (65$-70$> 100ks-200ks (9-12> (15-20> (6-8> (65$-70$> >80dní 3 (94-96>
5 (70$-90$> >200ks >12 >20 (8-10> (70$-90$> >4 >96
6 (90$-95$> (10-12> (90$-95$>




Tabulka 6: Transformační matice 8GB operační paměti 
 
Pro tabulku č. 12 platí, že vyobrazuje vstupní matici 16GB operačních pamětí.  
Tabulka 7: Vstupní matice 16GB operační paměti 
 
Následující tabulka (Tabulka č. 13) vyobrazuje transformační matici 16GB 
operačních pamětí. 
Tabulka 8: Transformační matice 16GB operační paměti 
 
2.2.1 Cena za 1ks paměti 
Cena za 1ks operační paměti určuje hodnotu (v $), za kterou byla paměť 
nakupována od dodavatele v období let 2011 a 2012. 
Atribut ceny hraje velmi výraznou roli při výběru dodavatele. Proto je tato 
skutečnost „zanesena“ v přiřazených bodových hodnotách u jednotlivých případů. 
Atribut ceny je i přímo úměrný dalšímu atributu - „Náklady na scrap 
u dodavatele“, který bude vysvětlen dále (v kapitole č. 2.3.6). 
Funkce členství atributu „Cena za 1ks paměti“ pro 2GB operační paměti 
pak vypadá takto: 
Transformační matice
Cena za 1ks paměti
Počet poškozených 
pamětí na vstupu 
RTV fail rate (*10 000) NTF rate (*10 000) CID fail rate (*100 000)
Náklady na scrap u 
dodavatele při CID
Kdy dostaneme FA Počet purge Scorecard
1 120 80 200 150 70 35 200 120 20
2 100 60 150 100 50 30 150 80 40
3 80 30 100 75 40 25 50 60 60
4 60 20 50 50 30 20 0 40 80
5 40 10 0 25 20 15 0 100
6 20 10 10
7 10 0 5
8 0 0 Sum
Max 120 80 200 150 70 35 200 120 100 1075
Min 0 10 0 25 0 0 0 0 20 55
Vstupní matice
Cena za 1ks paměti
Počet poškozených 
pamětí na vstupu 
RTV fail rate (*10 000) NTF rate (*10 000) CID fail rate (*100 000)
Náklady na scrap u 
dodavatele při CID
Kdy dostaneme FA Počet purge Scorecard
1 <115$ 0ks (0-5> (0-10> 0 <115$ <40 dní 0 <91
2 (115$-120$> 1ks-4ks (5-10> (10-20> (0-5> (115$-120$> (40dní-50dní> 1 (91-92>
3 (120$-125$> 5ks-100ks (10-20> (20-100> (5-10> (120$-125$> (50dní-80dní> 2 (92-94>
4 (125$-130$> 100ks-200ks (20-50> (100-300> >10 (125$-130$> >80dní 3 (94-96>




Cena za 1ks paměti
Počet poškozených 
pamětí na vstupu 
RTV fail rate (*10 000) NTF rate (*10 000) CID fail rate (*100 000)
Náklady na scrap u 
dodavatele při CID
Kdy dostaneme FA Počet purge Scorecard
1 120 80 200 150 80 50 200 120 20
2 100 60 150 100 60 40 150 80 40
3 80 30 100 75 40 30 50 60 60
4 60 20 50 50 20 20 0 40 80
5 40 10 0 25 10 0 100
6 20 5
7 10 0 Sum
Max 120 80 200 150 80 50 200 120 100 1100




Obrázek 6: Cena za 1ks paměti - 2GB 
Funkce členství atributu „Cena za 1ks paměti“ pro 4GB operační paměti 
je modifikována s ohledem na hodnoty odpovídající skutečnosti a její průběh vypadá 
takto: 
 
Obrázek 7: Cena za 1ks paměti - 4GB 
Výraznější změnou funkce členství atributu „Cena za 1ks paměti“ 
pro 8GB operační paměti je přidání dalších hodnot. Průběh funkce členství je vyobrazen 
níže: 
 


















Funkce členství atributu „Cena za 1ks paměti“ pro 16GB operační paměti 
je velmi podobná předchozí funkci členství (funkci členství 8GB operačních pamětí). 
Samozřejmě modifikované s ohledem na hodnoty odpovídající skutečnosti.  
Podobně jako u předchozích funkcí členství atributu „Cena za 1ks paměti“ 
jsou i zde vyobrazeny jednoznačné preference hodnotitele (a tedy preferování nižší 
nákupní ceny za operační paměť).  
Průběh funkce členství atributu „Cena za 1ks paměti“ pro 16GB operační paměti 
má následující tendenci a vzhled: 
 
Obrázek 9: Cena za 1ks paměti - 16GB 
2.2.2 Počet poškozených pamětí na vstupu 
Atribut „Počet poškozených pamětí na vstupu“ vymezuje hodnoty udávající 
počet nalezených poškozených pamětí při vstupním přijímání operačních pamětí 
na sklad společnosti Foxconn. 
Funkce členství má klesající tendenci. Je stejná pro všechny velikosti operačních 
pamětí a preferencí hodnotitele je samozřejmě co nejnižší hodnota počtu poškozených 
pamětí na vstupu. Tvar a průběh funkce je následující: 
 













2.2.3 RTV fail rate 
Hodnotící kritérium RTV fail rate udává hodnotu pamětí reklamovaných 
dodavateli vztaženou k celkové kvantitě použitých pamětí dodavatele ve výrobě za dané 
období. 
Tyto operační paměti byly zverifikovány kompetentním oddělením společnosti 
Foxconn jako vadné kusy operačních pamětí na straně dodavatele.  
Atribut RTV fail rate je podobně důležitý pro hodnotitele jako cena 
za nakoupený kus operační paměti. Je tedy i podle toho patřičně bodově ohodnocen 
a účelová funkce má sestupnou tendenci dle dosažených hodnot pro konkrétního 
dodavatele u daných velikostí operačních pamětí. 
Účelová funkce je společná pro všechny velikosti operačních pamětí a má 
následující vzhled: 
 
Obrázek 11: RTV fail rate - 2GB, 4GB, 8GB, 16GB 
2.2.4 NTF rate 
Hodnotící kritérium NTF rate udává hodnotu pamětí (které ve výrobě „vypadly“ 
na určitou chybu a dostaly se s touto chybou ke kompetentnímu oddělení na verifikaci, 
kde tuto chybu nepotvrdili), vztaženou k celkové kvantitě použitých pamětí dodavatele 
ve výrobě za dané období. 
Atribut NTF rate je také dosti důležitý pro hodnotitele a je tedy i podle toho 
patřičně bodově ohodnocen. 
Účelová funkce má sestupnou tendenci dle dosažených hodnot pro konkrétního 
dodavatele u daných velikostí operačních pamětí. 










Obrázek 12: NTF rate - 2GB 
Níže uvedená účelová funkce (Obrázek č. 18) je společná pro 4GB, 8GB a 16GB 
operační paměti a má následující vzhled: 
 
Obrázek 13: NTF rate - 4GB, 8GB, 16GB 
2.2.5 CID fail rate 
Atribut CID fail rate udává hodnotu poškozených nebo zcela zničených pamětí 
zaměstnanci Foxconnu, která je vztažena k celkové kvantitě použitých pamětí 
dodavatele ve výrobě za dané období. 
Účelové funkce pro jednotlivé velikosti operačních pamětí mají všechny shodně 
klesající tendenci. 
Dle bodového hodnocení hodnotitele je zřejmý fakt, že tento atribut není 
pro hodnotitele tak důležitý (jako například RTV fail rate nebo NTF rate). 
Níže uvedená účelová funkce (Obrázek č. 19) je společná pro 2GB a 4GB 














Obrázek 14: CID fail rate - 2GB, 4GB 
Další uvedená účelová funkce (Obrázek č. 20) je pro 8GB operační paměti. 
Má klesající tendenci, více hodnot atributu CID fail rate a následující vzhled: 
 
 
Obrázek 15: CID fail rate 8GB 
Poslední z účelových funkcí pro atribut CID fail rate je účelová funkce 
pro 16GB operační paměti. Podoba této účelové funkce je následující: 
 
 




















2.2.6 Náklady na scrap u dodavatele 
Atribut „Náklady na scrap u dodavatele“ je dle přiřazených bodů hodnotitelem 
nevýznamných a spíše doplňkovým atributem k dalším atributům. 
Nízký počet bodů a jeho tzv. „doplňkovost“ je způsobena jeho přímou závislostí 
na atributu “Cena za 1ks paměti“, kdy je scrap (náklady na zničení paměti jako 
vzniklého odpadu) odvozen právě od ceny za 1ks paměti v poměru 1:1.  
Funkce členství (pro 2GB operační paměti) má sestupnou tendenci a následující 
tvar: 
 
Obrázek 17: Náklady na scrap u dodavatele - 2GB 
Funkce členství (pro 4GB operační paměti) vyobrazuje škálu pěti možných 
vstupů, má sestupnou tendenci a následující tvar: 
 
Obrázek 18: Náklady na scrap u dodavatele - 4GB 
Funkce členství (pro 8GB operační paměti) vyobrazuje škálu osmi možných 














Obrázek 19: Náklady na scrap u dodavatele - 8GB 
Podobně jako funkce členství pro 8GB operační paměti, i funkce členství 
pro 16GB operační paměti vyobrazuje škálu osmi možných vstupů, má sestupnou 
tendenci a následující tvar: 
 
Obrázek 20: Náklady na scrap u dodavatele - 16GB 
2.2.7 Kdy dostaneme FA 
Atribut pod názvem „Kdy dostaneme FA“ vyobrazuje počet dní, kdy dostaneme 
tzv. „FA“ (failure analysis – analýza chyby).  
Tyto analýzy slouží k hlubšímu poznání kvalitativních problémů na straně 
dodavatele a měly by sloužit jako výstupní reporty pro zkoumání problému na jeho 
straně. Tento report by měl (mimo jiné) obsahovat odhalenou příčinu problému 
a následné provedené opatření k zamezení dalšího výskytu tohoto kvalitativního 
problému do budoucna. 
Atribut pod názvem „Kdy dostaneme FA“ je rozčleněn do čtyř možných 
intervalů hodnot. Tyto intervaly jsou hodnotitelem obodovány a zobrazená účelová 
















Je na ní vidět (společně s komparací vstupní matice) jednoznačná preference 
hodnotitele na co nejkratší čas získání funkční analýzy.  
 
Obrázek 21: Kdy dostaneme FA - 2GB, 4GB, 8GB, 16GB 
2.2.8 Počet purge 
Další hodnotící atribut „Počet purge“ udává celkový počet urgentních případů, 
kdy dostávají kompetentní oddělení ve společnosti Foxconn avíza od dodavatelů 
na neshody ve specifikacích materiálu a dodávek (např. vadné výrobní série apod.). 
Získaná data o počtu těchto tzv. „purgů“ jsou za období dvou let (2011 a 2012) 
zanesena do příslušných intervalů hodnot atributu „Počet purge“. 
 Funkce členství (shodná pro 2GB, 4GB, 8GB a 16GB operační paměti) 
vyobrazuje škálu pěti možných vstupů, má sestupnou tendenci a následující tvar: 
 
 














Posledním atributem je „Scorecard“. Jedná se o komplexnější hodnocení 
dodavatelů prováděné hodnotitelem jednou za tři měsíce. Některé z výše popsaných 
hodnotících atributů jsou v tomto hodnocení více či méně zaneseny. 
V tomto komplexním hodnocení se za dané období klasifikuje například 
pozitivní trend tzv. DPPM (defective parts per million), dostupnost FA (analýz chyb), 
8D reporty (zákaznické reklamace vystavené dodavatelům k zajištění nápravných 
opatření), komunikace s dodavatelem, „purges“ (neshody ve specifikacích materiálu 
a dodávek), proces vracení vadného materiálu dodavateli, speciální požadavky (aktivita 
dodavatelů ve zlepšování stávajících procesů apod.). 
Každé hodnotící kritérium je ještě rozděleno na dílčí hodnotící kritéria, 
která mají různou váhu ve výsledném finálním hodnocení dodavatele. 
Z hodnotitelem nastavených vah je tedy zřejmá preference a upřednostňovaní 
kritérií DPPM a 8D reportů před ostatními kritérii, které se promítají na konečném 
hodnocení dodavatele. 
Kritéria hodnocení a celkový vzhled tohoto dokumentu je vyobrazen 




Obrázek 23: Scorecard 
Funkce členství v této diplomové práci pro atribut „Scorecard“ (shodná 
pro 2GB, 4GB, 8GB a 16GB operační paměti) vyobrazuje škálu pěti možných intervalů 
hodnot, má vzestupnou tendenci a následující tvar: 
 
Obrázek 24: Scorecard - 2GB, 4GB, 8GB, 16GB  













1.1. Is DPPM on goal? 0
1.2. Is there a positive trend? 0
average score 0
Total score based on weight 0
2. Failure analysis 20%
2.1. Are FAs available? 0
2.2. Are the responses for RMA numbers requests quick enough? 0
2.3. Are FAs done in time? 0
2.4. Are Corrective and Preventive actions taken if needed? 0
average score 0
Total score based on weight 0
3. 8D reports 25%
3.1. Have any 8D reports been released?* 0
3.2. Have all 8D reports been provided in time and in required quality? 0
3.3. Have all corrective and preventive actions been effective? 0
average score 0
Total score based on weight 0
4. Communication 15%
4.1. Have exact and full needed information been provided in time? 0
4.2. Has there been any delay in responses? 0
4.3. Has communication been driven on professional level? 0
average score 0
Total score based on weight 0
5. Purges, reworks and non-conform material in the factory 10%
5.1. Have there been any problems with quality of material in the factory? 0
5.2. Has exact and full needed information been provided  about potential quality problems in time? 0
5.3. Has vendor  been helpful with sorting quality problems out? 0
5.4. Have the quality problems been sorted out in time? By providing RMA numbers or by rework from vendor? 0
5.5. Have there been any problems with reocurrence of quality issues? 0
average score 0
Total score based on weight 0
6. RTV process execution 5%
6.1. Have there been any problems with standard RTV shipments ? 0
average score 0
Total score based on weight 0
7. Special requests 5%
7.1. Has supplier been proactive in introducing of improvements? 0
7.2. Has supplier been reacting positively for improvement proposals? 0
average score 0
Total score based on weight 0
Prepared by Tomáš Procházka SQE 0
Level of Performance Total Score
MAJOR PROCESS DEFICIENCY 69 0
MINOR PROCESS DEFICIENCY 79 70
MEETS OR EXCEEDS REQUIREMENTS 100 80
MAJOR PROCESS DEFICIENCY











3 MS Excel 
Pro práci s fuzzy logikou, výpočet a grafickou interpretaci výsledků byl použit 
software MS Excel.  
V Microsoft Excelu byly hodnotitelem definovány atributy vstupní matice 
a intervaly hodnot těchto atributů.  
K vstupní matici byla definována transformační matice obsahující bodové 
ohodnocení vstupních dat (jež jsou spjaty s intervaly vstupní matice). 
Výsledné bodové hodnocení každého konkrétního dodavatele bylo vypočítáno 
pomocí skalárního součinu, který byl podělen sumou maximálních dosažitelných 
hodnot jednotlivých atributů a vynásoben hodnotou 100. 
Dodavatelům pak mohlo být přiřazeno slovní ohodnocení (podle dosažených 
bodů pro každého konkrétního dodavatele) dle nastavených intervalů hodnot 
retransformační matice.  





Dodavatel Body [%] 
1 Výborný dodavatel 90,00-100,00 
2 Dobrý dodavatel 70,00-89,99 
3 Průměrný dodavatel 50,00-69,99 





Podobně jako MS Excel je i software MATLAB (s Fuzzy Logic Toolboxem) 
vhodný pro práci s fuzzy logikou, výpočet a grafickou interpretaci výsledků. 
Fuzzy Logic Toolbox (který je součástí MATLABu) je spustitelný 
v programovém prostředí MATLAB v pracovním okně pomocí příkazu fuzzy. (9)  
Po spuštění tohoto příkazu se nastaví fuzzy model typu Mamdani, 
který má jednu vstupní a jednu výstupní proměnnou. (9) 
Další proměnné je možné přidat pomocí menu Edit – Add variable – Input 
(případně Output pro výstupní proměnné). (9) 
Počet funkcí u jednotlivých proměnných je možné navolit pomocí menu Edit – 
Add MFs (pro přidání funkcí), případně pomocí menu Edit – Remove Selected MF 
(pro odstranění funkcí). (9) 
 




Cílem této diplomové práce bylo aplikovat fuzzy logiku pro výběr dodavatele 
operačních pamětí pro společnost Foxconn.  
První kapitola této diplomové práce je věnována teoretickým východiskům práce 
a to převážně popsání principu fuzzy logiky a fuzzy zpracování. Autor práce uvedl 
i některé příklady použití fuzzy logiky. V této kapitole je dále teoreticky popsáno 
prostředí softwarů MS Excelu a MATLABu, se kterými autor pracoval. Nemalou částí 
práce (a této první kapitoly) je i základní popis, historie a loga jednotlivých dodavatelů. 
 Vybrat vhodného dodavatele je velmi důležité s ohledem na preference 
hodnotitele a případnou budoucí dlouhodobou spolupráci obou společností. Proto jsou 
v této práci tyto kriteriální preference s experty společnosti Foxconn konzultovány tak, 
aby závěry z této práce co nejvíce odpovídaly reálné skutečnosti a současnému výběru 
dodavatele. V druhé kapitole je proto popsána analyzovaná společnost Foxconn 
včetně současné situace výběru dodavatele operačních pamětí. Výběr všech dodavatelů 
(včetně výběru dodavatelů operačních pamětí) je striktně řízen společností 
Hewlett-Packard, která je jediným zákazníkem společnosti Foxconn Kutná Hora. 
Diplomová práce proto bude včetně použitých metod a výsledků prezentována nejprve 
kompetentním lidem společnosti Foxconn.  
V druhé kapitole jsou pak ještě charakterizovány jednotlivé atributy, které byly 
konzultovány s experty společnosti Foxconn. Na základě vstupních dat a preferencí 
hodnotitele (a konzultantů) byly nastavovány váhy (transformační matice) jednotlivých 
atributů. 
Třetí kapitola se věnuje popisu prostředí MS Excel, výsledkům a komentářům 
hodnocení dodavatelů jednotlivých velikostí operačních pamětí. 
Čtvrtá kapitola je zaměřena na popis prostředí MATLAB a uvádí výsledky 
a komentáře hodnocení dodavatelů jednotlivých velikostí operačních pamětí. 
Poslední kapitola (pátá kapitola) je věnována souhrnnému porovnání obou 
softwarů. 
V práci jsou použita data získaná za období let 2011 a 2012. Autor práce 
se tak rozhodl analyzovat data za co nejdelší časové období pro získání informací 
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sloužících k vyvození relevantních závěrů. Výběr dodavatelů je tedy dán souhrnnými 
daty za tyto dva roky. Původním záměrem autora bylo data za jednotlivé roky od sebe 
vyseparovat a získat tak analýzy o jednotlivých dodavatelích rozdělených 
dle příslušných let.  Tento záměr byl změněn kvůli skutečnosti, že data o některých 
atributech by byla jen velmi obtížně (ne-li nemožně) dohledatelná a získatelná. 
Autor práce pracoval s velkým množstvím dat a prováděl jen nezbytné selekce. 
Pro dosažení „zajímavých“ výsledků ve výběru dodavatele bylo ještě rozhodnuto 
o rozdělení dodavatelů dle velikostí operačních pamětí. Toto rozhodnutí přineslo 
rozdílné závěry ve výběru dodavatele pro konkrétní velikosti operačních pamětích. 
I přes rozdělení dodavatelů dle velikostí operačních pamětí byly některé atributy 
(a hlavně vstupní data) shodné pro dodavatele napříč velikostmi operačních pamětí. 
Atributy jako „Scorecard“ a „Kdy dostaneme FA“ jsou již totiž ze své podstaty shodné 
pro dodavatele a nikoliv pro jeho komoditu (operační paměť). 
Navržené intervaly hodnot některých atributů byly záměrně voleny s větším 
rozsahem (než u konkrétních hodnot operačních pamětí jednotlivých dodavatelů 
vyžaduje aktuální situace) s přihlédnutím na univerzálnost použití v budoucím období. 
Výsledné hodnocení a stanovené pořadí dodavatelů (které může pomoci 
při výběru dodavatelů a orientaci mezi dodavateli) jsou uvedeny v příslušných 
kapitolách. 
Diplomová práce bude předložena nadřízenému, který rozhodne o její prezentaci 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
CID - customer induced defect (zákazníkem zaviněná vada)  
FA  - failure analysis (analýza chyby)  
NTF - not trouble found (neidentifikovaná vada)  
MS Excel – Microsoft Excel 
RTV - return to vendor (dodavatelem způsobená vada)  
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